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NOTICIÁRIO 
— CONGRESSO, CURSOS, SIMPÓSIOS, SEMINÁRIOS: 
• CONGRESSO BRASILEIRO DE NEFROLOGIA: 
Será realizado entre 28 de setembro e 3 de outubro, 
na cidade de Fortaleza, o X Congresso Brasileiro de 
Nefrologia. 
• CONGRESSO BRASILEIRO DE REPRODU-
ÇÃO HUMANA: Será realizado entre 8 e 13 de novem-
bro, no Rio de Janeiro o 7.° Congresso Brasileiro de 
Reprodução Humana. Maiores Informações: Rua Esta-
dos Unidos, 1930 — 01427 — São Paulo — SP. 
• VII Congresso Brasileiro de Eletroencefalogra-
fia e Neurofisiologia Clínica e VI Reunião da Liga Bra-
sileira Contra a Epilepsia: Serão realizados, simulta-
neamente, nas dependências do Stream Palace Hotel, em 
Ribeirão Preto, SP. Maiores Informações: DOC — 
Associação Médica Brasileira — Rua Estados Unidos, 
336 — 01427 — Jardim Paulista — São Paulo ~- SP — 
Tel.: 853-1071. 
# XIII CONGRESSO BRASILEIRO DE NEURO-
CIRURGIA: Será realizada entre 14 e 18 de setembro, 
na cidade de Guarapari, ES. Maiores informações: DOC 
— Congressos — Rua Estados Unidos, 336 — 01427 — 
São Paulo — SP. 
• 14.° CONGRESSO BRASILEIRO DE ENDOCRI-
NOLOGIA e METABOLOGIA: Será realizado entre 5 e 
10 de outubro, na cidade de Fortaleza, Ceará. Maiores 
informações: MMPI — Rua Estados Unidos, 1930 — 
01427 — São Paulo, SP. 
• III CONGRESSO MINEIRO DE ORTOPEDIA E 
TRAUMATOLOGIA: Será realizado entre 27 e 30 de No-
vembro, em São Lourenço, MG. Maiores informações: 
III Congresso Mineiro de Ortopedia e Traumatologia — 
Av. João Pinheiro, 161 — Belo Horizonte — M G — CEP 
30 000. 
• III SIMPÓSIO BIENAL SOBRE CÂNCER URO-
LÓGICO, I SEMINÁRIO NACIONAL SOBRE DETEC-
ÇÃO E PREVENÇÃO DO CÂNCER UROLÓGICO: Serão 
realizados simultaneamente nos dias 26 e 27 de setembro, 
no Maqsoud Plaza Hotel — São Paulo, SP. Maiores in-
formações: DOC — Rua Estados Unidos, 336 — 01427 —-
São Paulo, SP — Tel: 853-1071. 
• CURSO DE ATUALIZAÇÃO EM CÂNCER DE 
CABEÇA E PESCOÇO: de 22 a 26 de setembro. 
• CURSO DE ATUALIZAÇÃO EM CLÍNICA MÉ-
DICA — CONCEITO E ENFOQUE TERAPÊUTICO DO 
CÂNCER AVANÇADO: de 13 a 17 de outubro. 
Ambos os cursos — Maiores informações: Secre-
taria da Escola de Cancerologia Celestino Bourroul — 
GERAL 
Rua Professor Antônio Prudente, 211 — C.P. 5271 — 
São Paulo, SP. — Fone: 278-8811 — Ramal 63. 
— PRÊMIOS: 
• Prêmio Lafi 1979: 
Cinqüenta Professores sob a presidência do Prof. 
Emílio Mattar, reuniram-se em São Paulo, na sede da 
Fundação Lafi para estudar os 17 trabalhos inscritos ao 
Prêmio Lafi 1979. 
Os pareceres ficaram a cargo de 17 comissões de 
notáveis especialistas de otdo o país e de membros con-
vidados. 
Depois de examinar muitas pesquisas dignas de 
láurea, o Júri Nacional de Ciências Médicas, por maio-
ria de votos, elegeram para receber o Prêmio Lafi de 
1979, de Cr$ 50.000,00, medalha e diploma: na catego-
ria de Ciências Básicas Ligadas à Medicina os Profs. 
Sérgio Olavo Pinto da Costa do Instituto de Biociências 
da USP, por seu trabalho "Instabilidade Genética da 
Excreção de Protease (Gelatinase) em Proteus Mirabi-
lis" e Erney Plessmann Camargo da Escola Paulista 
de Medicina, por seu trabalho "Enzimas do Ciclo Orni-
tina — Arginina em Tripanosomatídeos: Significado Fi-
siológico e Valor Taxonômico", na categoria de Clínica 
Médica ou Cirúrgica os Profs. Pedro Carlos Piantino 
Lemos, Prof. Erasmo Magalhães Castro de Tolosa, Dr. 
Arnaldo Zanotto, Dr. Alípio Luiz Dias Neto e Prof. Ge-
raldo Verginelli, da Faculdade de Medicina da USP, por 
seu trabalho ""Adsorção de Fibrinogênio e Albumina do 
Plasma Humano a Superfícies de Silicônio e de Vidro" 
• 4.° CONCURSO NACIONAL DE HOMEOPATIA 
— PRÊMIO DR. ALBERTO SEABRA DE 1980 — Para 
acadêmicos e graduados. 
Maiores informações: Sociedade Brasileira de Ho-
meopatia "Dr. Alberto Seabra" — Pça da Sé, 284 — 
— 01001 — 2.° andar — Fone: 258-2711 — São Paulo, SP 
— LIVROS: 
• Foram recentemente lançados por Livros Téc-
nicos e Científicos Editora S.A., os seguintes livros: 
— Bioquímica — Teoria e Problemas de Irwin H. 
Segel. Contém inúmeros problemas resolvidos e a resol-
ver, além de texto introdutório. 528 pgs. — Cr$ 570,00. 
— Enfermagem — Manual de Técnicas Fundamen-
tais — de Mildred L. Montag e Alice R. Rines. Manual 
de estudo e trabalho para estudantes e profissionais. 
— 117 pgs. — Cr$ 190,00. 
# Foram recentemente lançados pela Editora 
Masson do Brasil Ltda, os seguintes livros: 
— Manual de Ginecologia e Obstetrícia,, de H. de 
Tourris, R. Henrion e M. Delecour. — Traduzido por J. 
Israel Lemos, 477 págs., 195 ilustrações em cores, 
13,5 x 21 cm. 
— Manual de Psiquiatria Infantil de J. de Ajuriaguer-
ra: Traduzido por Celio Assis do Carmo, Mara Salvinide 
Souza e Sônia Ioaumides 1980, 984 págs. 15x23,5 cm. 
NOTICIÁRIO GERAL 
S Y N T E X moderniza 
Produção Biológica 
O Laboratório Syntex recebeu o fermentador Con-
tact, de procedência holandesa, com capacidade de 350 
litros, para a produção de toxina tetânica. 
Este equipamento substitui o primitivo processo em 
uso atualmente, ou seja produção em balões e, possibili-
ta a obtenção de toxina tetânica de constante qualidade. 
Só ou associado ao tratamento etiológico FLANAX 
é indicado para todos os processos inflamatórios nas 
afecções traumáticas, musculo-esqueléticas, otorrinola-
ringológicas, pediátricas, respiratórias, ginecológicas, 
urológicas, odontológicas e intervenções cirúrgicas; 
Administrado por via oral, F L A N A X é apresentado 
em "blisters" com 15 cápsulas de 275 (adulto) e de 100 
m g (infantil). 
LABORATÓRIO SYNTEX LANÇA 
NOVO ANTI-INFLAMATÓRIO 
O Laboratório Syntex, através de seu Departamento 
Médico, após doze anos de pesquisas, lança u m novo 
farmaco, não hormonal, para a terapia inflamatória 
— FLANAX. 
O naprozen sóóUco (FLANAX) foi desenvolvido para 
ser utilizado no tratamento de processos inflamatórios 
agudos, acompanhados de exsudação, febre e dor, de 
natureza infecciosa ou não. Os resultados das pesquisas 
realizadas, pela Syntex, com o FLANAX, por meio de 
métodos provados, indicam que é 12 vezes mais potente 
que a oxifenilbutazona, 8 vezes mais analgésico que a 
aspirina, 14 vezes mais antiexsudativo que a oxifenilbu-
tazona, e 22 vezes mais ativo que a aspirina. 
SOCIEDADE DE NEUROCIRURGIA DA 
LÍNGUA PORTUGUESA 
Foi fundada em São Paulo, em 18 de novembro 
passado, durante a 4.a Reunião da Academia Brasileira 
de Neurocirurgia, a Sociedade de Neurocirurgia da Lín-
gua Portuguesa, cuja finalidade é unir cientificamente 
os neurocirurgiões e médicos da área de neurociências, 
cultores da língua portuguesa. O intuito da jovem So-
ciedade é promover Congressos, Simpósios e reuniões, 
proporcionando, assim, a dinamização da cultura te. 
união dos povos de língua portuguesa: Portugal, Brasil e 
os países de África. 
A Secretaria Permanente da Sociedade funcionará 
à Rua Borges Lagoa, 783 (Vila Clementino), telefone: 
71-9933, — 01000 São Paulo, SP. 
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AXIOMAT 
PIONEIRO NO DESENVOL 
VIMENTO DE MICROSCÓ-
PIOS COM BASES CIENTI-
FICAS. 
FABRICAMOS NO BRASIL, 
COM O MAIS ALTO PA-
DRÃO DE QUALIDADE/VÁ-
RIOS MODELOS DE MI-
CROSCÓPIOS E ESTEREO-
MICROSCÓPIOS PARA ME-
DICINA, BIOLOGIA E OU-
TRAS APLICAÇÕES. 
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